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??????、??????
?っ? ?。 ャー ?????????????っ????????。「?????。???? っ 」 、 っ ? 、 ???? ?、 。 っ 。「 っ?、? っ 」 、 ー 、 っ??? 。 。
「??????、? 」 、 ー ? ?????、????????
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? ? ? ?
?????」????????????、????????????????「??????
??ョ ? ??」?、「? ? ? ???」?、??? ?、 。 ? 、???、? ?? 「 」 ? 、???
??
???????っ?、???????????????????。?????「?
?ョ?」 、 っ 、 。
????「??ョ?」????、????、???????、?????????????????



















??「??????????」???????、????????「???????」????????????? 、? ? ? 「 ? ? ??」??? 。 、?「? 」 。
??
????「?




??? 、 」 。 、 、?????? 。
?
???????????????????????????????????????????











??? ? ??????っ 。
????????、????、?????????????、「????????」????? ?
??? 。 、 「 ?? 」 ? 、?????? 。 、「 」???、「 ? 」 、 ? 。??? 、 」 っ???、 、 ?????。 、 ? 、 ??? ?、???????? 、 、??? ? 。??? 、??? 。
???、「??」????「??? 」 ? ? 、 、??





??? ? 。? ??????????、????、???????? ???? ?????、 ? ? 。 ? ?? ? ???。????? 、 ?? 。? ? 、??? 、 ??? っ? ? 、 。 、??? 、 、 ?? 。??? ? ?? 。
????、?????????っ????、「????????」????????????????、
??? 「 」 っ 。 、?????、 。 、 っ??? ?? 。
???、?? ? っ?????????? ?? 。 、 ? 「???」??
??? 。 っ 。 、?????? 。 ? 、 っ。??? ュ 「 」 、 ー???、 。 。 ー「 」
??
?
?????? 、 ? ??
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???????????、?????????????????????????、?????????、??????????????ー????ィー ッ 、 ? 。
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??。 、 ? ? 、 ?????? 、 ? っ 。「????????、?????っ 、 っ ? 」。
???っ? ??????????????。??、????っ???、???????っ?。「???????、??? ?」 ? っ 、 ?





??。????。?????????????????????。???????。???????????????。?? 、 、 ? ???????? っ? っ ? 。 っ ょ
??、??????????????????、???????????????。???????。











?????? ? ?? ? 、 。「 、
??? 。 、 」 。 ??????? ?? っ 。 ッ、 ? ?っ 」。
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?っ? 。 ?っ?、?っ 。「??」
?
??????????????????、????
???「??」 ? 。「 ?」??????? ? ???? ? ? 。
?
? ? ? 、
??? 、??? ???。 、 ???? 。??? ? ? 、????、? 。??? 。
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??????????????????????。??????、「 」 ?????、「 ? ????」 。 ????、??「 」??、??「?? 」 、??? ? 、??? ? 。??? ー」??? 。
???????????、??
??? 。 、 、?????、 ー??? ? ェ ー 。??? 、 。???? 、 、??? 。?? ー
?
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??? 。??? ? 。? っ 、??? ー 。
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?????? ?????? ?。? ???????、????????????、??????????????? ? ? ?、???? ??、???????????っ?????????????? っ 。
?????? ???????、????????????、? ? 。
??? 、 ? 。 、 ? 、 、?????? 、 。
?????、????? 、 ? 、 ?? ???、??
??、 ーー っ 。
??? 、? ??????っ???。?????、????、??? ?、??









??、???????????????????????? 、 、???????、????????? 、 ? ???。
?????? ? 、 、? 、 ?、
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???、?? ?「? ? 」 ? 、? 。
??? ?っ?????? ??、「???????、??????」???????????
??? 。? 、? ?????????、「????」? 「 」 っ?????。?? ???? 、 。 、??? 「 」 っ ? ???????。??????? っ ?、 ? ?ょ 。















??、? ??????? 、「 ? 」 。 ?
?、???? ??。?? ???? ?? 、「 」?ょ?????? 。 、 、?? っ ? 、???? ?
?????? 、「 」 、 、 ?っ?????。
??? 、 、? 、 っ ょ? 。? ?
????????
??、? ??? 「 」




????????っ????。???、???????????????????、??ー???????????、???????????、 。 ? っ??? ? ? ? 。 、 ?????????????????? 。
???????????????、?ー?ー?????っ???????????????、???
??? ? 。 ???? 、 、????? ー ー ? っ
??、?? ???、?????????????????? 、
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??? ?? 。 、? ? ?????? 。 ?
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????? 、 ? ?













???、???? ー ? 。
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??? 。 、 ??、??????????????ィ??????????? 。
????ィッ? ???? 、 ????
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????。? 「 」 ? ? 、 ? ?? ?? 、??? 。 っ ェ
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???、 ? 、 ? ? ? 。????、?ェ
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????「???????」????????っ???っ?。????ェ??ー
??? 」 、 。 、???、 ? っ 。
???、「????」????? ?
??? 。 っ 、 、 ???、??? 、 「 」 、??? 。




























???、 ェ ー?????? 。 ー?ッ???? 、 、??
?????????「???」???、?ッ????? ? ???ー ?????。?
??????????
?????????????????
???? 、?ッ ? 、?????? ??? ??。? 「 ? 」? ょ ? 。
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???? ? ?? っ?、 ? ??? 。
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??? ?、 っ ょ ???っ?、?? ??? ? 。
?????? ? 、
??? ???っ?、〈???。??? ? ???? ???? っ 、 ェ
?
??ー?

















??? 。 、?????? ?? 、??? っ 。
?????? ??????????





?、? 。 、?????? っ?っ?、??、? ???? 。? ?
???????????
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??ー ? 。??? ? 、? ????? ? 、????。? ? ??、???? ? 、??? 。
??、??????????????





??? 。 ? ??ゃ? っ ?? ? 。
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??? 。「??」 ? 「 ???? 」 、 。??、 ? ?。 ????? 、「??? っ 。
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? ? ? 、
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??????、??????????
































??? っ 、?????? ???、 。
???、?? ? ?っ
??、 ? ?? ????。?? ?、??? っ? 、??? 、? ? 、??? 。


















?ォー???? ー ョッ ?、
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??? ? 「??? 、 ???、 、 」 ? 。
??????????????「??????????























??? 、 ? ? ?
?ー???っ???。??、「??????????」???????ー?ー?????????? 。 、??? ? ?
?
???????????
?。?ー ョッ? ? ?、????????。???
?
?????????、??????????
「?? ? 」 ?、 ??? 。
?????????????????、「???????
??? ?」 ッ ー ? ?っ 、??????? 、??? 。 ェ??
?
???ォー???????????????、??
??? 、 、??? ? ェ
?
?????
??? 、???ー 、 ー??? 。 ェ
?
????????????






























































?っ???。?????????????????、????? ? っ 。
????????????????????????
??? っ 。?????? ? 、 っ??? 。
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??? ? 「 、 ? 」
???????「??? っ
???????? 、?????? 。 、??? 、???。??? 。」
???????「????????、????????
?????? 、 、 、????、? 、
????????????。??、?????????????????????????、???????????? 。」
??????「?????????、??????、?



















?????、? ? ? 。???????? ? 、? 。
????、??????っ???? ?? ??
??? ??、 ? ??????? 。 、??? 、?、? 。ー、「 」 。?










??? 、 、? ???? 。?
、????????????????????????
??? ?? ?? ?? ???? ? 。?
、??????
?? 。
ー、「? ? ー」 ?。
????
??っ???、?? 、??????、?? 、
?????????????、???????????????? 、 ????? ??。??? ?????? 。
??????????、??????????????
??? 、 「 ???ー」??? 。???、 ー ???? 。 、 ?ー 、??? ????? 。????ー????????? ?????????? ? 、?
?
??????????????
???????、??????????? ー??? 。????ー? 、???? 。
??? ー ???? 、 ??????、? 、??????? 、 ? ??っ??? 、 。
?
、?? 、
?????????????????、???????????? 。????????????????????????? ? 。??? ????? 。????????、?????? ?? 。??? ???? ? ? 。
?
、?? っ ??????????? 、
????????? 。 、?????? ? ?????。?
、????? 、 っ ?、????? 。??? ????????????? ?????????
??????????????????????????????????、????????????っ?????????????
?
















































































??? ? 、 。 、????、? ? ? っ??? ? 、
? ?
?????????、







??? 、 ? ???っ???????????????????????
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??? ?? ? 。 、 ?
?
??ー???????????????っ?。










































、??????????????、??????ッ?????????????? ー ? ????????っ?
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??????? ッ 、〈? 〉 ??????




































































??、???? ? っ 、
???????????????????????、??????????????? 。??? ??????
〈???〉?「 」「??? 」???????????????ー ????? ??????、?????? ? ???? 、??? 。??????? 、 ? ゃ っ??? 。
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???????????????????????。??????????????????????、????????? っ 。??????????????、?????? 、???? ?? 、 ? っ??? 、??? 。〈?????〉???????? 、 、??????、 、??? ?? 。??????????、 ? ?? 、???? ?? 、??、
? ????????????
?。? 、??? 。??? ? 、
??????????????????????????????????????????????????????? 、 。???? 、??? 、 、??? ー ー 、??? ???? ? 、???????? 。?????? ??? ??????? 。?、????????????????? ?
???ー??ー?????




????? 。 ??、???「 ? 」??? 、? 、 ???? ?? 。〈?????〉????、?????、???? 、??? 、 ???? 、??、 、???? 、??? 。??? ???? ? ? 、 ???? 、 ????
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???????????????????????、?????????????????。??????????????? 、 ?? 。??????? 、
?
????
?」???? 、 。??? ? 。 ェ ー???
?
???




??? ????、????? 、?「? ?
?????」????????、????っ???????????、?????
?
????????、???????????? ?? ? 。??????、??? 、 」??? 。〈?????〉????? ?? ??????????? ? 、 ???? 、??? ??? 。??? ?? ????????? ???? ??? 、「 」??? 。???、 ???????。 」??? っ
?????、?????????????? ? 、??????? ??????? 。? ?
??????????????????
???????? ? ??? ?、? ???? ??? 、 ???? ?。???? 、??? っ 。?????? 、??? 。 、??? ????? 。??? ュ??? ??????ュ ????、 ?
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?、???????????、??????????????、「????????? ? 、 ????? 。?「??? 」??? ?、???、??。 、??? ? ???? ? 。??? ???
?????、?????????っ





??」 ? ?、??、? ?「????」 ????? ????、? 、????
????
???????、??????????
????、???????????????、?? ???、「??????? 」??? ?
?
?「??、?????????????
???? ?????????? ???? 。??? 、?????? ? ??〔???????〕????????????? 、??????? 、????????? ?
??????????????????
?
????「???????????????? 」 。???「?、? ??」? 。???
???????
??? ??????? ? ? ?????、?? 「??? 」??? 、「??????? ????????????? 」 。 「????? 」 ??






















??? 、? ? ?? ??、??? ?? 、
?
????ュ?
?????? ? ??? 、 ? ?。???、?????? ? 、 、 ??
? ?
?????????????





??????、「? 」 ? ??????????? ??? 。 ?、
?
?、?
??? ???????? ? 。?
、??????????「??」??














? ? ??????? ? ?? 、 っ? 。
埼玉県
???????????????????、 、 、??、?? 、 ? ? っ? ?。???????????
??、???????????
????ュ???? ? ?? 。
山口県
???、「????????????
?????????????」??????「?? 、 ??????? 」 ???? 。「??」??「??????????
??、?????????????????? っ 、?。「 ? 」?、? ?????????? 、 ?????? ? 。
?
???????





???? ? 、 ???、 ?????? 。???? ??、





















































??????、???????????? ?っ 。 ????? ? 、 、?????
? 、 、 、 、? ???????????? ???、???
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??? 。?????? ?? 。
?????? ? 、 っ













????? ????? ?? ?? 、
??
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??ー ??? 。 ??? っ 、
?
?????????????????????
??? ? 。??? ?「?ェ
?
?????? 」「 ェ ー
?????? 」
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名前 TEL FAX 相談受付時間
かながわ女のスペース みずら 045-451-0740 045-451-6967 月~金 14:00-17:00
(相談電話) 19:0か--21:00 
土 14:00-17:00 





かけこみ女性センターあいち 052-853・4479 同 月 13:00-16:00 I 
スペース えんじょ(大阪) 0726・36・0030 0726-38-8800 月~金
(シェルター 利用相談のみ)
女のかけこみ寺・生野学園 06-6731・4020 06-6731-4022 月~金 10:0か---18:00
女のスペース・にいがた 025-231-3012 025・231-3010火木土 14:0ト 17:00
月水金 19:0令、~21:00 
(予約受付は脚事)
W. S ひょうご 078・251・9901 同 木 12 :00-17 :00 
(木昭以外留守電受付)
アジア女性センター (AWC) 092-513-7333 同 月~金 9:0かー 17:00
(緊急時はいつでも)
北九州シェルター 090-3986-5415 月~金 9 :00-12 :00 
(緊繍恥つでも) I 

























同 月 19: 0(}-21 : 0
水木金 13: 0(}-16 :0 
同 月~金 10:0(}-16: 0 




同 火・木 13: 3(}-16 :30 




同 月~金 10:0かー 16:00
























???? 、 「 」
















??。????? ?????????、? 。?????? ?????? ? ?
? ? ? ? ? ???????
????????? ?????っ






? ? ? ? ? ?
??ィ?????????? ?ー ー?????? ? ??? ??????
????????






























?、???????。????????????? ? ??、???? ? 。????????????
?
??











?????? ??? ッ?ェ? ィ??




































〔?????????????ィッ?????????????????????????????????????? ????? ー「?? ??? 」 ?????? ? ??????? ? ??????????? ?? ?「?? 」?
??
????????
































??? ?「??? っ 」「 ?っ???、??????」??? っ 。
?????? ????? 、 ? 。 ?? ??、??
??? ?? 、 っ ? 「 」 ?。 ?、?????? 、 ?????? 。
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[日川叩l1川11川1間1川l川1川1川1川11川1川l1川1川11川1川1川1山川l日m目叩川l1川l1川1川11川1川l1川1川11川1川111川1川1川11川1川11川1川11川1川1111川l1川1川1川111川1川1川1叩聞l川1川111川1川1川1川1川1川1川1l川1川1川1川111 l 




????? 、 っ 。
































???? 。 ? ェ ?ュー っ
















??????「 」 っ ィ ? ??????。????、
?
????????







































?????? 。??? ??、 ????「???? 」 、 、「 ?? ? ?」?、? 。
????????? ??????????????
?、? 。 、 ?????? ??
?
「???????」?????、??
??、 ? 、 。??? 、「 」 。
??????? 、 ? ???????
??? っ 、 ????? ? 「 ェ
?
??????






??????? ? 、 ィッ?????? ュ??? 、??? 。 。
??????? 、 ???? ?????????、


















??。 ???? ?? ?、
???、??????????、?????、????????????? 。?ー 、 ?、 、??、 ? 、 、
?
?。???、??、








??、 ー 。?ー ? 。
?????????、???、??????????













?????。 、??? ?????? ? っ 。























?????、?????????????????????、??? 。 ???? ??????????????
??
???????????????、?









???? ? ? 、「 」??????? ? 、??? っ 。
???、「?????」????????? ? 、
??? 「 」 ?? っ??、 」 っ 。 、??? ? 「 」 っ??? 「 」 ?、
?????????????「???」????????????っ?。??? ? ? 、??? ? ???。
????????、???????????、「????
??? 、 ?」 ??「?? ? 」 、??? ? ? ? ???? 、 ，
?????????????っ?。
〈「??????????」???〉〈?? ?









??? ? ?????? ?????? ???????????」??????? 、 ? 「 ???????? 、? ??? 、??? ?? 、??」 、 「 、
??
??? ?? ?? 。??? ? っ 」 。 ??? 、「
???
????????????????
?っ? 」 。「??? ? 、 ????」 。
??、???????????????、 ??????「? 、 ????














」??? ? ? ?? ??????????
?????、? ? 。??? ??? ? 、??? ? っ 。
??????? ? 、 ュー
??? 、???? 、 ? 。??? ? 、??? っ 。
???????
???????、?????ー??????????????????? ? 、 ?
?
??????????
??? ?? 、 ??????
?????????????、???????????
??? 、 ?????ー 、??? 」 、「 ???? 、??? ? ? 」 、?
???????「??」???????、??????
???? っ 。
???????、??? 「 ? 」










??? っ 、 ?



























??? ?? っ 。?????? ? 、??? 、 。
?????? 。







?????、? 、???、 ?、?????????、???? ??? ??? 、???????? ? 。
?????? ??????????? ィ






















??? ???????、?????? ???? 。??? ??、??? 、 ???? 。
???「??? ?????」???????、???









〈 ? ? ?
?? ? ャ ー 〉。
??????????
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『 ? ? ? 』
??
?『????????』??????
???? ?? ?っ? ??????????、????????、 ?? ?????、????????? 。 ? 、 ???? 、 、??? 、 ? ? 、??? っ 。???、 ー 「???ッ 」 、 「? ???? 」 「 」 。??? 、 ???? 。
?????、???????????????????










??? 」 ? 、 ?っ?????? ? 「 ????? 、
??
???????????。
??? ? 」 、 。 、??? ? ? 、??? ?? 、 「
??
?????????、?????????
??? 」「 ー ッ 。???? 」 、 。
????????????????????????、












???」 ? 、 「?????? ?っ ? 」??? 「 ??、? ? 」 。??? 「 ? 、 ???? ? 」
?
?????????。???????????????????? 」、 ? 「 ??????? 、 ィ??? 」 。 ー??? ?????????????、???????っ? 。 」?、「 ? 」「 ???? ー 」??? ? 、?? 、 ? っ 。??? ?
??????、??????????????????っ






?????????っ??、???????????????? 、 ? ????、 ? 、?? 、 っ 。
?
??????



























?」「??? 」 。 っ
????????、?????????????「??????? 」。 ? っ ??????? 。??? ??っ?? ????、??????????? 、 ? 、??? 、 ? ? 、??? ? 。
?????????????????????????「?????????」。??????っ???、????
















































???? ? 、?、? ー?? ? ???? 、 ??。
?
??????っ????????ッ??????
??? っ 、?? ? ? ? 。
沖縄から



































































?????? ? ????、「???????」? ? っ??? 。 、 、 ????? ???? 、 ? 、???、 、?? 。
??????????????
???。 ??????? 、??? 、 、??? っ 、??? 。
????????? 。
??? 、 ー ー
???????????、??????っ????????。「 ?っ ????????? 」 ???????。
????????????????????????
??? 、????っ? ???????。?ェ??? 、
?
???????、??????
??? ? っ ? 。
?????????、?????、??????、
??? 。 ??????? 。
?????????、 っ ?
??? 、 、?????? っ??、??? 。
???????、???? ???
??? っ 、?????? ? 「 」??? っ 、
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沖縄から
???????????????????、????????????????????。?ュ???????? 、 、 ???? 。
?????????????????。?????
??? 、???? 、 ???? ???、 。??? っ 、??? ? 、??? っ ょ 。?〈? 〉
??????、〈??????? 〉 、





?????、??????????、???????????? ? ?、 ???? 。 ???、 ッ ょ ???、??ッ??? ? ???? 「 ー?? ォ
?
?」???ッ??????????????
??? 、? っ 。
?????????????????、?????「????? ュ ?
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